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BOUWMEESTERS VAN OOSTENDE-BELLE-EPOQU2. IX. STADSARCHITECT ACHILLE RAOUX. 
Achille-Emile RAOUX werd op 11 april 1866 te Brugge geboren. Ik 
heb het niet uitgezocht, maar hij zou best familie kunnen zijn van de 
Brugse kunstenaar Pierre RAOUX die in de tachtiger jaren regelmatig 
exposeerde in de zogenaamde "Driejaarlijkse &:dons". 
In februari 1903 werd Achille definitief benoemd als tekenaar 
1° klasse bij de Dienst Openbare Werken van de Stad Oostende. Ook hij 
heeft aldus een hele reeks merkwaardige bouwkundige verwezenlijkingen 
op zijn actief staan. Daarvan bleef gelukkig veel bewaard tot op vandaag. 
De in 1901-1902 voltrokken opbouw van de Stadhuisgevel aan de 
Kerkstraat gebeurde naar zijn plannen. Karel DE KESEL zorgde voor bas-
reliëfs die de timpanen van de vensters der schepenzaal moesten sieren : 
een allegorische figuur "Oostende", geflankeerd door een Mercurius en 
een Visser (deze laatste nog steeds te zien in het Heemkundig Museum). 
Officieël onderwijs was in die jaren net als nu een stedelijke 
prestigezaak. Het uittekenen van een schoolgebouw was dan ook niet mo-
maar een routinekarweitje voor RAOUX : zo komt het dat de Florentijns 
aandoende pronkgevel van de "Ecole Moyenne" (Henrik Serruyslaan 28) nu 
nog steeds ieders bewondering wekt. Het is inderdaad een tot in de 
puntjes geslaagde realisatie : elegante proporties, een gelukkige steen-
keuze voor de gevel (witte euville) ... In feite laat niets een school-
gebouw vermoeden achter deze rijke façade. Voor verdere achtergrondin-
formatie betreffende die school en die blok verwijzen we naar het excel-
lente artikel "Van Gevangiot Koninklijk Lyceum" van de hand van 
Farasyn (De Plate, september 1977). 
Een tweede gekende RAOUX-school dateert van zo'n tiental jaren 
eerder (ca. 1910-12), nl. de "Albertschool" in de Ooststraat. De voor-
gevel met de grote centrale overspanning op de verdieping is typisch 
voor de scholenconstructie van die tijd, zéker wanneer het gymnasium 
aan de straatzijde paalde. We vinden een zelfde motief o.m. terug aan 
de gemeenteschool te Schaarbeek (Josaphatstraat ; arch. H. JACOBS). 
Tijdens W.O. I was de Duitse Kommandatur in de Albertschool gevestigd. 
Het gebouw liep tijdens beide Wereldoorlogen ernstige schade op. 
De "DIRECTION & BUREAUX TRAMWAY ELECTRIQUE" aan het Ernest Feys-
plein 5 (ex-Vander Sweepplein) (Oiop, p. 34) (1) : 
Dit gebouw in neo-Vlaamse renaissancestijl met de warme bruinrode bak-
steengevel, de monumentale trapgevel, is werkelijk de blikvanger van de 
hele rij. In de boogvelden van de vensters van de middelste travee aan 
de 2de verdieping vinden we in witte Euville gesculpteerde wapenschilden 
van België , de Provincie West-Vlaanderen en van de Stad Oostende. Nog 
op de gevel prijkt een ecusson in Euville waarop de initialen van de 
tramwaymaatschappij "CFV" te lezen staan. 
Het "HOTEL DE L'AVENIR", palend aan de Tramway, Ernest Feysplein 6. 
Een van dele stijlvolle hotelgebouwen in de omgeving van het helaas 
gesloopte spoorwegstation. Hopelijk heeft ook het "Hotel de l'Avenir" 
nog een toekomst : we zegden al eerder dat die nu OPZETTELIJK verwaar-
loosde huizenrij aan het Ernest Feysplein een geslaagd geheel van op 
elkaar afgestemde bouwstijlen vertoont ; zéker het behouden waard (2). 
(1) Oiop : Oostende in oude prentkaarten door Y. Vyncke 
(2) In "De Plate" van april 1975 verscheen al een foto van die huizenrij. 
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Toch vermoeden we dat er in een of andee bureaulade ten stadhuize 
loense plannen in verband met die huizenrij aan 't gisten liggen. Het 
zou té mooi zijn indien het niet zo ware. 
Verder citeren we nog een hele rij gebouwen, getekend voor privé-
personen. 
Op de in 1906-1907 door de afbraak van de oude Schouwburg (Marie-
Joséplein) vrijgekomen gronden, bouwde RAOUX enkele jaren later het wel-
gekende winkel- en woonpand van BOUCHERY. Het was op die gronden dat 
VANDAMME in 1908 nog de bouw van een Justitiepaleis had gepland ; cf. 
De Plate, october 1977. 
We staan hier voor een van de meest majestueuze privébouwwerken dat het 
vooroorlogse Oostende ooit kende. In haar oorspronkelijke vorm was het 
gebouw helemaal niet zo lelijk, maar in de loop der jaren heeft het veel 
"van haar pluimen verloren" : de beide sierlijke hoektorens zijn foetsie, 
evenals het opschrift op het fronton tussenin : 
"EAU MINERALE D'OSTENDE 
SOURCE DU PARC 
ALCALINE SODIQUE LEGERE" 
En ook de grote markies tussen gelijkvloers en de "entresol" die een 
kapitale rol speelde in de bouwkundige proportionering van het gebouw 
en 0-zo-nuttig was bij regenbuien is alleen nog op oude prentkaarten te 
zien. Verder bieden de gevels een nogal complete staalkaart van de 
eclectische bouwmotieven : vazen, cartouches, guirlandes, driehoeks- en 
segmentsfrontons 	 (Oiop, 58-60). 
Ook de destijds bekende drankwinkel van VAN LEKE, "Au Vigneron" 
(Hoek Kaaistraat - Sint-Paulusstraat) is een RAOUX-ontwerp, evenals de 
huizen 3S. Petrus & Paulusplein 5-7, beiden met een plint in rose graniet 
en een gevel in geglazuurde baksteen. 
Naar de heer Pierre VERRAERT ons mededeelde was het huis van 
stadsingenieur Aug. VERRAERT ook ontworpen door RAOUX (IJzerstraat, 20). 
Het feit dat stadsarchitecten als RAOUX en VANDAMME voor privé-
personen werkten, stemde de overige Oostendse architecten tot ongenoegen. 
In een schrijven aan de Gemeenteraad protesteerden ze tegen die oneerlijke 
concurrentie (juni 1910). Ook de aannemers traden dit protest bij. 
Tendotte nog een korte aanvullende biografische nota : Achille 
RAOUX huwde Hélène SINAVE (1878-1950). Ze hadden een zoon Gaston (12.7.189 
29.7.1966). Ze woonden in het mooie huis Peter Benoitstraat 77. Achille 
stierf in februari 1949 en werd begraven op het kerkhof aan de Nieuw-
poortse steenweg (04-10-3). Alleen "De Zeewacht" wijdde op 11 februari 
een kort in-memoriam aan deze Oostendse bouwmeester. 
Norbert HOSTYN 
VEILINGPRIJZEN. 
Op een boekenveiling die op 22 october j.l. te Brussel gehouden 
werd, hebben wij volgende prijzen genoteerd : 
Sanderus : Flandria Illustrata : 210.000 F. 
Bowens : Nauwkeurige beschrijving van de stad Oostende : 16.000 F. 
Feys en Van de Casteele Oudenbourg : 10.000 F. 
Telkens dient men daarbij nog 21 % kosten te rekenen. 
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